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�台商投资湖北加速 上半年达35亿美元  
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�台银欲在上海盖金融大楼供台银行业使用  
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�两岸空服人员展开交流：更好服务两岸旅客  
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�王毅会见台湾工商界客人  
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�京台乡村旅游交流会达共识  
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两岸情 more
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�退休台商资助大陆数千名贫寒学生  
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�高雄市潮汕同乡会理事长：奔波两岸不辞艰  
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�通讯：两岸巫氏一家亲  
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�两岸巫氏一家亲  
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�河南邹族子孙赴台探亲 族人热情相迎  
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各地涉台活动 more
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�广东东莞市新闻交流团赴台访问  
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�晋江市侨联组织政协侨台组访台 增进乡谊  
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�厦门获大陆唯一“对台体育合作与交流基地”  
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�两岸妇女菁英面对面交流  
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�著名侨乡福清建设对台交流合作前沿平台  
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文化交流与合作 more
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�闽南家族文化在台湾  
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�八方辩才聚财大两岸精英论会计  
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�《闽台文化大辞典》编纂 将邀台湾专家参与审稿  
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�MBA创业计划大赛 台湾交大学生队夺冠  
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�第七批福建省级文物保护单位公布 涉台渊源深厚  
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